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Perbankan syariah di Indonesia secara umum belum sepenuhnya 
melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu 
diperlukan pengukuran kinerja yang mampu mengungkap nilai-nilai spiritual dan 
sosial yang terkandung dalam bank syariah.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan kinerja 
sosial bank umum syariah di Indonesia pada tahun periode 2017-2019 dengan 
menggunakan pendekatan islamicity performance index, karena mampu 
mengungkapkan nilai-nilai materalistik dan sosial yang ada dalam bank syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis 
deskriptif komparatif.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 
dalam penelitian ini adalah BUS di Indonesia periode 2019-2019, dengan sampel 
sebanyak 7 bank. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan islamicity 
performance index yang mengambil beberapa indicator kinerja sosial yakni profit 
sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bank muamalat Indonesia dan 
bank syariah mandiri merupakan bank yang paling baik dalam profit sharing 
ratio. 2) Nilai zakat performance ratio pada bank umum syariah di Indonesia 
masih rendah. 3) Equitable distribution ratio menunjukkan bahwa bank syariah 
mandiri memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja sosial bank umum syariah di Indonesia pada periode 
penelitian memiliki predikat “kurang memuaskan”. 
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In general, Islamic banking in Indonesia has not fully carried out its 
business activities in accordance with sharia regulations. Therefore, it is necessary 
to measure performance that is able to reveal the spiritual and social values 
contained in Islamic banks. 
The purpose of this study is to analyze the comparison of the social 
performance of Islamic commercial banks in Indonesia in the 2017-2019 period 
using the Islamic performance index approach, because it is able to reveal the 
material and social values that exist in Islamic banks. This research is a 
quantitative study using comparative descriptive analysis. The data used in this 
research is secondary data. The population in this study were BUS in Indonesia 
for the 2019-2019 period, with a sample of 7 banks. Sampling was done using 
purposive sampling method. This study uses an Islamic performance index 
approach which takes several indicators of social performance, namely profit 
sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio. 
The results of this study indicate that: 1) Bank muamalat Indonesia and 
independent Islamic banks are the best banks in the profit sharing ratio. 2) The 
zakat performance ratio in Islamic commercial banks in Indonesia is still low. 3) 
Equitable distribution ratio shows that independent Islamic banks have the highest 
average value. From the research results indicate that the social performance of 
Islamic commercial banks in Indonesia in the study period has a predicate of "less 
than satisfactory". 
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